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INTRODUCCiÓN 
Una deficiencia de la evaluación economlca de proyectos es la 
dificultad para medir el efecto de los bienes meritorios sobre la 
distribución del ingreso. La falta de unidades de medición para bienes 
como la salud, la educación, la defensa, la contaminación ambiental, la 
investigación pública y otros, hace que en la mayoría de los casos el 
beneficio de su oferta y sus efectos de ahorros en los costos de 
producción y otros bienes privados sea desconocido. 
Como una gran parte de la investigación reciente en proyectos ha sido 
enfocado sobre el tema de medición de los efectos de los bienes 
meritorios (públicos) sobre el consumo y la producción de otros bienes, 
a más del efecto sobre la función de bienestar social me he propuesto 
en esta etapa del año sabático indagar sobre la pertinencia del criterio 
de costo mínimo en la selección de proyectos del sector público, 
habida cuenta del desconocimiento de este criterio como evaluador 
social. 
Se trató fundamentalmente de ver que ante las dificultades para estimar 
los beneficios sociales de estos proyectos buena es la vía de ahorro de 
costos, máxime si se tiene en cuenta no sólo la escasez de los recursos 
públicos sino también la necesidad de su mayor aprovechamiento para 
atender la vertiginosa exigencia de las necesidades sociales. 
Producir más resultados con menos recursos no sólo es un asunto de 
productividad sino también de ética dado ~marginamiento de amplias 
capas de la población en el disfrute de los 6tj¡ s públicos. 
PRESENTACiÓN 
Se dice comúnmente que el ahorro de largo plazo del país no crecerá 
simplemente elevando los ingresos públicos. La productividad, por 
tanto, deberá cumplir un papel más estratégico por la vía de los costos. 
El libre accionar de los mercados incompletos no garantiza eficiencia en 
la asignación de recursos, ni equidad en la distribución de los frutos del 
crecimiento económico, por tanto, en muchos casos se precisa la 
acción reguladora del gobierno para producir una asignación adecuada 
de los recursos desde el punto de vista de la eficiencia económica. 
El análisis de costo mínimo a precios económicos es una herramienta 
muy poco difundida de la teoría que permite corregir la acción 
distorsionadora de los mercados incompletos. Esta es la razón por la 
cual me propongo en este trabajo, demostrar el poder asignador que 
tiene el criterio del costo mínimo cuando lo que se juega es la 
eficiencia en la distribución de los recursos del Estado. 
Este trabajo se inicia con una serie de argumentaciones teóricas sobre 
las ventajas asociadas al empleo del costo mínimo en proyectos del 
sector público; más adelante, evalúa el efecto sobre cada una de las 
variables que impactan el valor presente neto de los costos a saber: La 
tasa de descuento(r), el tiempo i y el factor de economía de escala a. 
El resultado de este análisis es la construcción de un modelo que 
definirá la combinación de economías de escala, tasas de descuento y 
períodos de diseños apropiados para una minimización de la función de 
costos. 
Pretendo dejar en evidencia, con este modelo, que el problema de la 
expansión de planta se resuelve mediante estas tres variables. Esto 
se muestra con una exposición en los capítulos IX y X del poder 
analítico y asignador que tiene este criterio cuando se presentan las 
circunstancias de su aplicación. 
En los capítulos XI , XII Y XIII pretendo evidenciar el efecto que tienen 
cada una de las variables que integran el valor actualizado de sus 
costos en su minimización. 
El capítulo XIV es el modelo de minimización de costos, previamente 
definida la función técnica y la economía de escala que esta contiene. 
La utilidad de este modelo se evidencia a través del periodo óptimo de 
diseño con su efecto directo sobre la función de costos. 
Los capítulos del I al VIII constituyen la preparación del contexto teórico 
y metodológico para que la presentación del capítulo IX sea entendido 
como la incapacidad que tienen los proyectos públicos para redistribuir 
el ingreso, dada la dificultad todavía de valorar sus beneficios. 
En otro caso se sugiere que es a través de la política fiscal, financiera y 
tributaria como mejor se lograrían objetivos de equidad; aunque no se 
niega que mas eficiencia en la utilización de los recursos públicos 
puede contribuir el propósito de una mayor cobertura y por tanto 




1.1. EL PROYECTO Y SU RELACiÓN CON EL ENTORNO 
Si se entiende que el proyecto es por definición misma la menor unidad 
operativa de un plan, es preciso observar sus vínculos del proyecto con 
el entorno macroeconómico en el cual está inscrito y del cual recibe 
determinantes que le confieren su especificidad; por ello se iniciará esta 
exposición seleccionando las variables que el proyecto absorbe del 
ambiente macroeconómico y que luego procesa en desarrollo de su 
ciclo (etapas del proyecto). 
Vamos a mirar por tanto el vinculo del proyecto con el plan 
macroeconómico a través de una relación estrecha entre crecimiento 
económico por un lado e_inversión por otro lado.;. 
De la abundante literatura sobre los determinantes de la inversión se 
destacan las expectativas de crecimiento y el costo del capital. Por ej: 
Las elevadas inversiones que se radican hoy en el sector energético 
están asociadas al incremento de rentabilidad que esperan los 
productores como resultante de la demanda total. Igualmente el alto 
costo con que se vinculan los capitales a la economía esta asociado al 
riesgo que enfrenta la actividad productiva y a la permanencia de las 
reglas de juego de las instituciones que ejecutan los proyectos. 
Preguntémonos luego, cómo se financian las inversiones en las que se 
concretan los proyectos? 
La respuesta necesaria es el ahorro, el que depende a su vez del nivel 
del ingreso y de la remuneración real al mismo ahorro, o sea, la tasa de 
interés real sobre los depósitos. En los países pobres donde los bajos 
ingresos no permiten un ahorro significativo, hay que acudir al ahorro 
externo como una fuente importante de financiación del crecimiento 
económico. 
Existen diferencias a veces amplias entre tasas de ahorro y tasas de 
inversión que significan salidas o entradas de capital o acumulación o 
desacumulación de reservas internacionales según si la inversión sea 
superior o inferior al ahorro, esto en razón a que cada vez los países 
operan más sus economías en contextos más globalizados donde los 
capitales buscan mejores oportunidades de inversión. 
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Otro elemento determinante en el fortalecimiento de las condiciones de 
inversión es el cambio tecnológico. En efecto, no basta que el ahorro 
financie la inversión para que haya crecimiento, es necesario que esa 
inversión se desarrolle eficientemente mediante procesos de innovación 
tecnológica que se expresan en políticas como la reconversión 
industrial que buscan un mejor aprovechamtento de los recursos de 
inversión (productividad). 
Resumiendo entonces se podría expresar más analíticamente lo 
explicado de la siguiente forma: 
Inversión = f (expectativas de crecimiento económico, tasa de 
ganancia, costo de del capital) 
Ahorro = f (nivel de ingreso y de tasa de interés) 
Crecimiento económico = f (cambio tecnológico, inversión) 
Cambio tecnológico = f (políticas económicas, costo del capital) 
Costo del capital =f (nivel de ahorro, riesgo) 
¿Cómo se puede lograr el crecimiento económico? 
La respuesta necesaria a esta pregunta es: invirtiendo y siendo más 
productivos. Esto supone que la incorporación de nuevos recursos a la 
economía deba de hacerse con el concurso de la innovación 
tecnológica. Los recursos de la producción tales como : tierra, trabajo 
y capital entran a la economía atraídos siempre por expectativas de una 
ganancia mas allá de lo normal, y es ahí donde la tecnología presta una 
valiosa ayuda a la consolidación del tal expectativa. De ahí que : 
terrenos, edificios, maquinaria, mano de obra, capacitación, recursos 
financieros, precisan de dos elementos básicos para constituirse como 
proyecto: una unidad productiva y una tecnología dada. 
Un proyecto materializado es por definición misma, una solución a una 
necesidad. Así que el conjunto de bienes o servicios útiles finalmente es 
lo que finalmente se denomina producto nacional bruto (PNB), el cual 
constituye el más grueso indicador de crecimiento económico en un año 
dado. 
Se llega así a entender que la primera meta de crecimiento económico 
es el establecimiento de una tasa de crecimiento del PNB la cual se 






~PNB d .. t---= tasa e creclmlen o. 
PNB 
a =factor que expresa la estrategia de desarrollo. 
1 f·· t d · ..-- =cae ¡Cien e e ¡nvers¡on. 
PNB 
Numéricamente quedaría por señalar, por ejemplo, que una tasa de 
crecimiento del 6% es alcanzable con un coeficiente de inversión del 
24% (1 / PNB), si la estrategia de desarrollo se expresara en un factor 
(1/4). 
6 1 24 
-=­
100 4 100 
Queda por entender el coeficiente de inversión _1- = 24%. 
PNB 
En el caso en que el PNB fuera 2000 millones de U$, la inversión 
necesaria para alcanzar la tasa del 6% seria de 480 millones de U$, 
que desde luego habfa que obtenerlos del ahorro interno o del ahorro 
externo. Se plantea entonces una relación entre PNB el/ PNB así 
como se muestra en el gráfico Nro.1. dependiendo, desde luego de la 
estrategia de desarrollo expresada en el plan. 
GRÁFICO Nro. 1 
PNB 
Producto N aciona! 
Bruto 
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Es a través de esta estrategia de desarrollo como se distribuyen los 
recursos de inversión entre los sectores. Por ej : es probable que si el 
sector energético se le considera un sector clave en el crecimiento 
económico , se le asigne un 15% de los 480 millones de la inversión 
total, o en otro caso, el sector líder podría ser la infraestructura física el 
que se llevará buena parte de la inversión; el resto se distribuiría en los 
demás sectores de acuerdo a unas prioridades fijadas por el plan de 
desarrollo. 
Por lo tanto hay que expresar que la distribución de la inversión estará 
asignada según la ponderación que el plan de desarrollo conceda a los 
diferentes sectores de la economía: agricultura, minería, industria, 
servicios (educación, salud), defensa, seguridad, etc. Pero es a través 
de proyectos, predeterminados con base en unos criterios, como se 
materializan esas inversiones, a través de un proceso llamado el ciclo 
del proyecto. 
1.2. LA PLANIFICACiÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Esta planificación es un proceso que comprende varias etapas: La 
Macroeconomía, la etapa sectorial y la etapa del proyecto. En la etapa 
macroeconómica se adoptan las decisiones relativas a la asignación de 
los recursos de inversión y se establecen las prioridades del crecimiento 
económico. Igualmente, se fija una tasa de crecimiento como ya lo 
explicamos. 
En la etapa de la planificación sectorial se define como lograr el efecto 
máximo con los recursos de inversión asignados. Igualmente se 
determina si las inversiones son viables desde el punto de vista 
financiero y económico y que segmentos de la población y zonas 
geográficas merecen prioridad. Ademas de la capacidad institucional 
del sector para manejar los recursos asignados. 
o sea que a la fijación de las prioridades de inversión deberá llegarse 
mediante un equilibrio entre lo que mas se necesita y lo mas viable. 
Quiere decir esto que el hecho de que las inversiones se hallan 
asignado a los diferentes sectores no quiere decir que se realizarán, ni 
tampoco que puedan realizarse. Es en la etapa dé la planificación del 
proyecto donde se considera que los recursos de inversión del proceso 
de desarrollo deben ser administrados a través de proyectos que se 
financiarán con prestamos o con recursos propios. 
En conclusión, cada proyecto de inversión además de ajustarse bien a 
las políticas Macroeconómicas y a las prioridades sectoriales y 
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regionales, deberá ser factible desde los punto de vista : técnico, 
financiero, institucional y económico. 
1.3. LA ECUACiÓN MACROECONÓMICA BÁSICA 
El indicador por excelencia del crecimiento económico de un país es el 
Producto Interno Bruto. Este representa el valor a precios de 
mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por una 
nación en el curso de un año. De esta manera podemos decir que los 
componentes deLproducto interno bruto (PIS) son: El consumo total 
(privado y público) CT, los bienes de inversión (incluidos los aumentos 
de existencias) I y las exportaciones netas (exportaciones (x) menos 
importaciones (M)). 
PI S :::: CT + I + X - M (1 ) 
Ahora, si podemos tomar la inversión en términos de los otros 
componentes resultaría que: 
I :::: PIS - CT + M - X 




PIS:::: P * Q :::: yso. 

M - X:::: ahorro externo. Se concluye que: 
Si M > X, es porque se presentan estos tres casos: 
A) Existen donaciones del exterior para poder financiar unas 
importaciones mayores que las exportaciones. 
S) Se nos conceden prestamos externos. 
C) Los inversionistas del exterior traen sus ahorros y los invierten en 
forma directa en nuestro país. 
Luego : las dos únicas fuentes de financiamiento de la inversión de un 
país son: El ahorro interno o el ahorro externo. 
Sin embargo podríamos desagregar más la ecuación Nro 1 para ver de 
donde salen los recursos de los inversionistas privados y del gobierno. 
Se puede decir de nuevo que: 
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PIB = e + G + I + X - M 
donde: 










Esta ecuación también representa el ingreso de toda una nación puesto 

que la producción total no es mas que la suma de las remuneraciones 

de todos los factores que participan en la producción. 

PIB =L salarios, rentas, intereses, utilidades. 

Salarios: remuneración al trabajo. 

Rentas: remuneración de los dueños de la tierra. 

Interés: remuneración del capital financiero. 

Utilidades: remuneración del empresario. 

Queda entonces que: 
y = e + G + I + X - M = PIB (1) 
Pero de todo el ingreso de una nación hay que extraer recursos para 
tributar al Estado, el que también entrega transferencias (subsidios). 
Siendo T = tributación y TR = transferencias, queda el ingreso 
disponible que se consume ,o se ahorra. YO =e + s , donde e = 
consumo y S:::: ahorro. 
Así también puede escribirse: YO =Y + TR - T :::: e + S 
de donde C = YO - S = Y + TR - T - S 
Reemplazando en (1) tenemos: 
Y = Y + TR - T - S + I + G + X - M 
o sea: 
5 - I =(G + TR - T) + X - M 
(G + TR) - T = Déficit del sector público o Superávit 

(G+ TR) = Gasto Público Total. 





De otro lado: 
T - (G + TR) = ( I - S) + (X - M) 
S - I = ( G+ TR)-T + (X-M) íSianifica que un superávit del 
¡gobierna esta definido y 
Ademas explicado por un 
superávit en la balanza 
comercial o por un exceso de la 
inversión sobre el ahorro. 
Si I =S cuentas del sector privado en equilibrio. 

Significa que el déficit del Estado se traduce en un déficit equivalente al 

del sector externo de la economía. 

Quiere decir que todo superávit (ahorro fiscal) está explicado por una 
buena balanza comercial lo que a su vez puede dinamizar la inversión 
sobre el ahorro interno. En otro caso podría suceder que un déficit del 
gobierno sea el resultado de una subinversión o de una balanza 
comercial deficitaria . 
Para tener un sector privado invirtiendo más que sus fuentes internas 
habrá que acudir al endeudamiento con el exterior (ahorro del 
extranjero.) o propiciar un superávit del gobierno desincentivando el 
consumo a través de una alta tasa de interés, lo que significa fortalecer 
el ahorro interno. 
Una mayor autonomía se logra por la vía del esfuerzo propio en la 
consecución de los recursos financieros (ahorro interno). Cualquier 
sector que gaste mas de lo que recibe en renta tiene que pedir prestado 
para pagar el exceso de gasto. 
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1.4. APENDICE AL PRIMER CAPITULO 
CONTABILIDAD DEL INGRESO NACIONAL 
Boug Suh Lee 
1.4.1. Introducción 
Ingreso general es el nombre que se da al indicador monetario de la 
corriente anual de bienes y servicios de una economía. A pesar del uso 
difundido del término, o tal ve'l debido a ello, se observa una 
sorprendente falta de uniformidad en el sentido que se le confiere. 
Como los significados subyacentes varían considerablemente entre los 
diferentes términos generalmente usados para designarlo, sería muy 
conveniente ser preciso a la hora de elegir el término. En este breve 
esbozo se ha intentado dar una definición exacta de los diversos 
indicadores relacionados con el ingreso nacional mediante análisis en la 
forma en que se llevan sus cuentas. 
Desde el punto de vista conceptual, los diversos indicadores del ingreso 
nacional son muy claros. Sin embargo, los métodos utilizados por los 
contadores para recopilar datos que reflejen la definición conceptual 
distan de ser uniformes, las decisiones arbitrarias juegan un papel muy 
importante. En parte, la arbitrariedad se debe a la deficiencia básica de 
las estadísticas usadas, pero en muchos casos es inevitable debido 
simplemente a que ciertas actividades son, por naturaleza, difíciles de 
clasificar. Por esta razón, deben evitarse las comparaciones directas y 
sistemáticas entre las cifras del ingreso nacional de diferentes países y 
períodos. 
En vista del uso generalizado del concepto, y para mayor claridad en la 
exposición, el punto de partida apropiado para examinar el ingreso 
nacional es el análisis del Producto Nacional Bruto, mas comúnmente 
llamado PN8. Una vez dominado el concepto PN8, no se debería tener 
mucha dificultad en comprender los demás indicadores del ingreso 
nacional, ya que, con algunos ajustes, se pueden deducir fácilmente. 
Producto Nacional Bruto: Definición 
El Producto Nacional Bruto representa, por definición, el valor monetario 
a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos 
por una nación en el curso de un año. Esta definición encierra varios 
elementos claves. En primer lugar, el PNB se calcula a partir de los 
precios del mercado. Esto supone la existencia de un economía de 
mercado, así como de precios fácilmente identificables en el mercado. 
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No obstante, incluso en las economías de mercado altamente 
desarrolladas no todos los productos llegan al mercado antes de 
alcanzar la etapa del consumo final. Esto crea la necesidad de 
atribuirles un valor de mercado. 
En segundo lugar, el PNB comprende solamente los bienes y servicios 
finales. 
Evidentemente, todos los bienes y servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de los consumidores cumplen este requisito. La 
maquinaria y los equipos (bienes de capital) no son artículos de 
consumo. No obstante, se incluyen en el PNB por que su uso final 
consiste en producir bienes de consumo y no en satisfacer la demanda 
final de los consumidores. La condición de finalidad se cumple cuando 
se emplean en la producción de bienes de consumo. En cambia, las 
materias primas, por definición, no satisfacen la demanda final ni de los 
productores ni de los consumidores. Son obviamente productos 
intermedios y, por lo tanto, se excluyen del cálculo del PNB. 
Separar los bienes y servicios finales de los intermedios no siempre es 
tan sencillo como aparece a primera vista. Por ejemplo, considérese la 
bata que usa el médico en sus tareas profesionales. ¿Debe 
considerarse como un producto intermedio, como una "materia prima" 
necesaria para la prestación del servicio médico, en este caso el 
servicio final? Pero si no usara una bata, el médico necesitaría otro tipo 
de ropa. En este caso la bata satisface una necesidad de consumo 
final; por lo tanto, debe ser considerada como un producto final. Este es 
sólo un ejemplo sencillo, pero en los cálculos del PN8 uno se enfrenta a 
una cantidad de casos marginales semejantes. Por lo tanto, las 
decisiones arbitrarias entran necesariamente en juego. 
En tercer lugar, el PNB tiene sólo en cuenta los bienes y servicIos 
producidos durante un período de tiempo especifico, generalmente de 
un año. Las transacciones que surgen de la producción de bienes y 
servicios comprenden solamente una parte del total. El resto está 
relacionado con los intercambios mutuos, o los obsequios a terceros, de 
los bienes producidos en el pasado. Evidentemente, los productos que 
existían en el pasado no podrían agregarse al ingreso nacional 
simplemente por el hecho de estar en circulación. Supongamos que una 
casa construida hace cinco años a un costo de US$30.000 se vende 
hoy por esa misma suma. Sin duda, el valor total de las transacciones 
ha aumentado en US$ 30.000, pero con esta venta no se ha agregado 
a la economía un bien económico concreto, a saber, una casa: se ha 
efectuado sencillamente la transacción de un producto ya existente. 
Todos los pagos relacionados con la producción directa de bienes y 
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servicios son pagos de transferencia y se deben incluir dentro del 
cálculo del PNB. 
En cuarto lugar, el Producto Nacional Bruto, como lo indica esta 
expresión, comprende la producción bruta de bienes y servicios. Esto 
quiere decir que abarca todos los bienes y servicios producidos durante 
el año, sin tener en cuenta el desgaste de los bienes de capital que 
ocurre en el proceso de producción. Por lo tanto, el beneficio nacional 
real es siempre algo menor que el valor que indica el PNB. Esta omisión 
de la depreciación puede parecer una grave deficiencia del PNB como . 
medida confiable de 'la actuación económica de un nación. Sin 
embargo, como la maquinaria y los equipos se deprecian durante un 
periodo bastante largo, mientras que el PNB se calcula anualmente, la 
magnitud del desgaste de la maquinaria y el equipo que se debe reflejar 
en el PNB de un año dado es una cuestión subjetiva. Uno podría usar 
las máquinas más o menos intensamente que el uso medio previsto sin 
afectar por ello sustancialmente su vida útil total. Es verdad que a la 
larga la depreciación debe tenerse en cuenta, pero con respecto al 
breve período para el cual se calcula el PNB, la decisión de la magnitud 
real queda librada en gran medida al criterio del contador de costos. 
Según el criterio que se emplee, la esperanza de vida de la maquinaria 
puede variar de 15 a 20 años. Es muy posible que la misma maquinaria 
pueda ser depreciada incluso a los cinco años, para aprovechar alguna 
ventaja de la legislación impositiva. Desde el punto de vista práctico del 
cálculo del PNB para un solo año, el error de sobrestimar la 
depreciación probablemente sea tan grave como el subestimarla o no 
incluirla. Al calcular el PNB, tal vez sea suficiente evitar las 
sobrestimaciones. 
En quinto lugar, el adjetivo "nacional" en la expresión Producto Nacional 
Bruto se interpreta generalmente como relativo a un nación. Esta 
interpretación pone de relieve el alcance de la definición, que significa 
que no es internacional ni individual. Sin embargo, para fines 
operacionales esa interpretación es claramente imprecisa. Designa la 
palabra "nacional" el territorio o la población de una nación? Si significa 
lo primero (territorio), los productos provenientes de todas las empresas 
extranjeras existentes en una nación se deben incluir en el PNB, 
mientras que la producción atribuible a las inversiones extranjeras 
realizadas por sus propios nacionales se debe excluir. Por supuesto, si 
se adoptara la segunda interpretación, sería lo contrario. Es fácil 
imaginarse las grandes diferencias entre las cifras del PNB que 
extrañarían esas dos interpretaciones en un país donde la inversión 
extranjera (ya se como inversionista directa o como receptora de 
inversiones) representa una elevada proporción de las inversiones 
totales. A fin de evitar esa confusión, en la práctica se supone que el 
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producto "nacional" cubre la contribución de los nacionales a la 
producción de un país. Según la finalidad específica, puede ser 
necesario conocer la producción total dentro de determinados límites 
geográficos; la medida que se ha formulado para satisfacer esa 
necesidad se denomina Producto Nacional Bruto. 
Definiciones de la contabilidad del ingreso nacional 
• 	 Producto Interno Bruto:::: Gastos de consumo totales (privados más 
públicos) más Inversión interna bruta (formación bruta de capital 
interno fijo más aumento de las existencias) más Exportaciones 
netas de bienes y servicios no atribuibles a factores:::: Producto bruto 
menos Insumo de materiales. 
• 	 Producto Nacional Bruto :::: Producto Interno Bruto más Ingresos 
netos de los factores del exterior :::: Total de Gastos de Consumo 
más Ahorro Nacional Bruto. 
• 	 Producto Nacional Neto :::: producto Nacional Bruto menos 
Depreciación. 
• 	 Ingreso Nacional:::: Producto Nacional Neto menos Impuesto más 
Subsidios. 
• 	 Ahorro Interno Bruto:::: Producto Interno Bruto menos Gastos de 
consumo totales. 
• 	 Ahorro Nacional Bruto:::: Ahorro Interno Bruto más ingreso neto de 
los factores del exterior. 
